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『入
出
二
門
偈
』
で
は
「
五
に
は
仏
法
不
思
議
な
り
」
と
い
う
文
の
前
に
、
「
か
の
世
界
を
観
ず
る
に
辺
際
な
し
。
究
竟
せ
る
こ
と
広 
大
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
「
広
大
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
普
通
我
々
は
、
我
々
に
も
「
広
大
」 
や
「
狭
小
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
我
々
の
努
力
次
第
で
世
界
が
「広
大
」
に
も
な
り
「狭
小
」
に
も
な
る
と
考
え
て 
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
の
世
界
は
ど
ん
な
に
努
力
を
し
て
も
「
狭
小
」
で
す
。
我
々
は
本
来
「
広
大
」
と
い
う 
こ
と
を
知
ら
な
い
。
我
々
の
努
力
に
よ
っ
て
世
界
が
「
広
大
」
に
も
な
り
「狭
小
」
に
も
な
る
と
考
え
る
と
、
『浄
土
論
』
の
「
究
竟
如 
虚
空 
広
大
無
辺
際
」
と
い
う
文
に
も
、
「
か
の
世
界
を
観
ず
る
に
辺
際
な
し
。
究
竟
せ
る
こ
と
広
大
に
し
て
虚
空
の
ご
と
し
」
と
い
う 
文
に
も
何
の
感
銘
も
あ
り
ま
せ
ん
。
我
々
が
「
広
大
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り
「
狭
小
」
な
の
で
す
。
我
々
に
は
真
の
意
味
の 
「
広
大
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
え
ば
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の
「南
無
」
を
く
ぐ
っ
て
あ
る
の
で
す
。 
「
南
無
」
を
く
ぐ
れ
ば
そ
こ
に
「
阿
弥
陀
」
が
あ
る
。
そ
の
「
阿
弥
陀
」
が
「広
大
」
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
「
南
無
」
の
他
に
、
「南 
無
」
を
離
れ
て
「広
大
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
南
無
阿
弥
陀
仏
の
「
南
無
」
を
離
れ
た
ら
「
狭
小
」
な
人
間
の
世
界
な
の
で
す
。 
人
間
の
世
界
に
は
「
広
大
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
す
。
世
界
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
色
々
と
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
社
会
も
一
つ
の
世
界
で
す
し
、
一
番
小
さ
い
世
界
は
家
庭
で
し
ょ
93
う
。
そ
う
す
る
と
、
我
々
も
世
界
を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
よ
う
で
す
が
、
そ
の
世
界
を
広
く
す
る
つ
も
り
で
努
力
し
て
も
結
果
的
に
は 
狭
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
理
想
は
広
い
世
界
を
つ
く
る
こ
と
だ
け
れ
ど
も
、
実
現
し
た
現
実
の
世
界
は
狭
い
も
の
と
な
る
。
狭
く
な
る 
か
ら
、
一
層
広
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
広
く
し
よ
う
と
考
え
る
け
れ
ど
も
実
際
に
は
狭
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
い
、っ
こ 
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
広
く
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
よ
う
と
し
て
も
、
あ
き
ら
め
ら
れ
な
い
。
あ
き
ら
め
て
し
ま
え
ば
自
分 
の
居
場
所
を
失
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
あ
き
ら
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る 
生
き
方
を
流
転
と
い
う
。
「
狭
小
」
と
「
広
大
」
と
の
間
を
流
転
し
て
い
る
の
で
す
。
求
め
て
描
く
の
は
「
広
大
」
な
世
界
で
す
。
た
と 
え
ば
、
「
人
類
は
平
等
だ
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
実
際
に
は
実
現
で
き
て
い
な
い
で
し
ょ
う
。
隣
の
人 
と
で
さ
え
喧
嘩
ば
か
り
し
て
い
て
、
人
類
の
平
等
ど
こ
ろ
で
は
な
い
で
す
ね
。
理
想
を
描
く
け
れ
ど
も
、
実
現
し
た
現
実
の
世
界
に
幻
滅 
す
る
。
そ
の
現
実
に
堪
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
さ
ら
に
夢
を
描
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
理
想
を
描
く
と
い
う 
こ
と
が
悲
鳴
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
に
現
実
と
理
想
の
間
を
限
り
な
く
流
転
し
て
い
る
。
我
々
は
理
想
が
な
い
か
ら
流
転
し 
て
い
る
と
思
う
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
は
な
い
。
理
想
を
描
く
か
ら
流
転
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
す
。
し
か
し
、
私
た
ち
に
は
狭
く
な 
る
こ
と
の
原
因
が
分
か
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
も
う
一
度
、
理
想
を
描
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
「
広
大
」
な
世
界
を
求
め
て
も
、
な
ぜ 
「
狭
小
」
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
原
因
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
狭
く
小
さ
い
の
は
「
私
」
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
入
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
「
私
」
と
い
う
言
葉
は
、
深
い
意
味
に
も
考
え
ら
れ
る
し 
浅
い
意
味
に
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
区
別
し
て
言
え
ば
、
「
私
」
は
あ
る
け
れ
ど
も
「
我
」
が
な
い
。
「
我
」
を
「
私
」
だ
と
思
っ
て
生
き
て 
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
「
私
的
」
な
「
我
」
で
す
。
こ
れ
を
仏
教
の
言
葉
で
「
我
執
」
「法
執
」
と
い
い
ま
す
。
「執
」
「執
著
」
で
す
。 
執
著
の
な
い
人
間
と
い
う
の
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
執
著
を
反
省
す
る
と
い
え
ば
分
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
自
分 
で
反
省
で
き
る
よ
う
な
執
著
し
か
反
省
し
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
我
々
に
は
自
分
で
は
反
省
で
き
な
い
よ
う
な
執
著
が
あ
る
の
で
す
。 
本
当
の
執
著
は
、
反
省
す
る
は
た
ら
き
の
中
に
隠
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
意
識
で
き
る
執
著
も
あ
る
け
れ
ど
、
意
識
を
超
え
た
と
こ
ろ
の
執
94
著
が
あ
る
の
で
す
。
人
間
の
最
も
深
い
と
こ
ろ
の
部
分
を
本
能
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
心
理
学
の
学
問
的
用
語
で
す
。
そ
の
本
能
の
中 
に
あ
る
よ
う
な
我
執
は
意
識
で
は
反
省
で
き
ま
せ
ん
。
本
能
と
い
う
の
は
意
識
の
根
源
で
す
。
意
識
で
き
る
よ
う
な
執
著
の
反
省
は
分
か 
り
ま
す
。
ど
ん
な
に
厚
か
ま
し
い
人
間
で
も
自
分
が
純
粋
だ
と
は
思
わ
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
意
識
で
き
る
執
著
も
、
本
能
の
中
に 
あ
る
執
著
も
、
と
も
に
我
執
と
い
う
概
念
に
は
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。
概
念
が
変
わ
れ
ば
我
執
と
い
う
言
葉
は
使
え
な
い
は
ず
で
す
。 
だ
か
ら
、
概
念
と
し
て
は
一
つ
で
す
。
し
か
し
、
意
識
さ
れ
る
我
執
と
本
能
の
中
に
あ
る
我
執
と
は
、
全
然
違
い
ま
す
。
人
間
が
な
ぜ
流 
転
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
と
い
え
ば
、
人
間
を
流
転
さ
せ
て
い
る
も
の
が
分
か
ら
な
い
か
ら
で
す
。
意
識
で
き
る
我
執
よ
り 
も
、
も
っ
と
深
い
我
執
が
あ
る
の
で
す
。
そ
の
我
執
は
世
間
や
社
会
の
中
に
入
っ
て
く
る
も
の
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
信
仰
の
中
に
も 
入
っ
て
き
ま
す
。
世
間
の
人
だ
け
が
我
執
を
起
こ
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宗
教
心
の
中
に
も
入
っ
て
く
る
の
で
す
。
こ
の
我
執 
は
深
く
求
め
れ
ば
本
能
の
よ
う
な
深
い
と
こ
ろ
に
ま
で
あ
り
ま
す
。
人
間
の
根
底
に
は
本
能
が
あ
る
。
そ
の
本
能
は
意
識
で
は
達
し
て
い
け
な
い
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
本
能
を
学
問
的
に
研
究
す 
る
学
問
を
精
神
分
析
学
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
は
科
学
的
に
本
能
を
あ
き
ら
か
に
す
る
学
問
で
す
。
本
能
と
い
う
と
生
存
欲
と
か
名
誉
欲
と 
か
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
全
部
悪
い
も
の
だ
と
決
め
つ
け
て
し
ま
い
ま
す
が
、
本
能
を
悪
い
も
の
だ
と
決
め
つ
け
る
と
、
そ
れ
は
測
っ
た
こ
と 
に
な
り
ま
す
。
人
間
が
測
っ
た
人
間
の
深
さ
で
す
ね
。
人
間
の
深
さ
に
は
科
学
の
反
省
が
届
か
な
い
よ
う
な
深
さ
も
あ
る
の
で
す
。
も
っ 
と
深
い
、
如
来
と
い
う
深
さ
が
あ
る
の
で
す
。
『無
量
寿
経
』
の
中
に
「
如
来
の
智
慧
海
は
、
深
広
に
し
て
涯
底
な
し
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
深
さ
に
お
い
て
底
が
な
い
、
広
さ
に
お 
い
て
も
際
が
な
い
。
そ
う
い
う
深
さ
で
す
ね
。
そ
れ
は
ま
た
際
を
超
え
た
よ
う
な
広
さ
を
も
ち
ま
す
。
我
々
が
深
い
と
言
う
場
合
は
、
深 
い
と
い
っ
て
も
必
ず
底
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
我
々
は
海
が
ど
れ
く
ら
い
深
い
か
と
測
る
と
き
、
尺
で
測
る
よ
り
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
百 
メ
ー
ト
ル
あ
っ
た
か
ら
深
い
と
か
、
五
メ
ー
ト
ル
な
ら
浅
い
と
か
い
う
よ
う
に
、
浅
い
深
い
を
尺
で
決
め
ま
す
。
し
か
し
、
人
間
の
深
さ 
と
い
う
も
の
は
人
間
の
知
恵
で
は
分
か
ら
な
い
。
ど
ん
な
精
神
分
析
を
も
っ
て
き
て
も
測
れ
な
い
。
人
間
は
如
来
の
智
慧
で
な
い
と
測
れ
95
な
い
よ
う
な
深
さ
を
も
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
人
間
が
如
来
を
根
底
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の 
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
教
え
て
い
く
の
が
仏
教
で
す
。
つ
ま
り
、
人
間
を
超
え
て
人
間
を
見
る
。
も
っ
と
言
え
ば
、
夢
か
ら
醒
め
て 
夢
を
見
る
の
で
す
。
人
間
が
人
間
を
測
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
夢
の
中
で
測
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
浅
い
の
も
深
い
の
も
夢
の
中 
で
測
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
夢
を
見
て
い
る
人
に
は
、
そ
れ
が
夢
だ
と
わ
か
り
ま
せ
ん
。
夢
が
夢
だ
と
分
か
る
の
は
、
夢
か
ら
醒 
め
た
人
だ
け
が
分
か
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、
夢
を
見
て
い
る
時
に
は
夢
だ
と
は
分
か
ら
ず
に
本
当
だ
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
間
を
人 
間
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
い
っ
て
み
れ
ば
自
己
確
信
で
す
ね
。
い
ま
、
科
学
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
し
た 
が
、
科
学
は
哲
学
と
違
っ
て
案
外
正
直
な
も
の
で
す
。
素
人
で
も
科
学
で
明
ら
か
に
な
る
こ
と
を
見
て
色
々
と
考
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す 
が
、
科
学
を
絶
対
だ
と
考
え
る
の
は
科
学
の
素
人
で
す
。
科
学
者
自
身
は
科
学
を
絶
対
だ
と
は
思
わ
な
い
の
で
す
。
や
れ
ば
や
る
ほ
ど
分 
か
ら
な
い
こ
と
が
出
て
く
る
。
科
学
は
絶
対
だ
と
法
螺
を
吹
く
科
学
者
は
科
学
者
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
科
学
の
素
人
で
す
。
素
人 
ほ
ど
科
学
に
引
き
ず
り
回
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
僕
は
思
い
ま
す
。
科
学
に
対
し
て
誤
解
が
あ
る
。
科
学
は
人
間 
に
謙
譲
の
道
を
教
え
る
の
で
す
。
科
学
は
ち
ゃ
ん
と
限
界
を
知
っ
て
い
ま
す
。
科
学
は
絶
対
的
だ
と
い
う
の
は
科
学
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 
有
限
と
い
う
限
界
を
知
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
却
っ
て
無
限
に
触
れ
て
い
る
の
で
す
。
有
限
が
そ
の
ま
ま
無
限
だ
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ 
ん
。
有
限
を
拡
大
し
て
無
限
に
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
我
々
に
で
き
る
こ
と
が
有
限
だ
と
自
覚
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
無
限
が
あ
る
。 
無
限
を
無
限
で
自
覚
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
有
限
の
自
覚
に
お
い
て
無
限
を
自
覚
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
科
学
も 
深
い
反
省
に
転
じ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
煩
悩
を
お
そ
ろ
し
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
海
よ
り
深
い
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
た
と
え 
ば
海
で
泳
い
で
い
る
途
中
に
海
の
水
の
中
を
覗
い
て
み
る
。
す
る
と
自
分
の
泳
い
で
い
る
海
は
真
暗
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
と
し
ま
す
。 
つ
ま
り
深
海
で
す
。
自
分
は
そ
こ
に
浮
か
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
に
気
が
付
い
て
海
の
深
さ
を
見
て
し
ま
う
と
、
と
て
も
泳
ぐ
自
信
が
な 
く
な
っ
て
し
ま
う
。
深
海
の
深
さ
を
見
な
い
間
は
泳
ぐ
こ
と
が
で
き
て
い
た
け
れ
ど
、
一
度
、
海
の
底
を
の
ぞ
い
て
み
る
と
自
分
の
腕
の
96
力
が
す
う
っ
と
吸
わ
れ
て
い
く
。
海
は
自
分
を
沈
め
て
い
く
世
界
で
あ
り
、
自
分
は
そ
れ
に
抵
抗
し
て
泳
い
で
い
る
と
考
え
る
と
、
そ
こ 
に
は
恐
怖
感
が
あ
り
ま
す
。
人
間
の
煩
悩
の
深
さ
も
同
様
で
す
。
煩
悩
を
自
分
で
反
省
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
が
な
い
の
で
す
。
煩 
悩
に
は
そ
う
い
う
深
さ
が
あ
る
の
で
す
。
始
め
は
海
に
沈
む
ま
い
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
海
の
水
が
ど
ん
ど
ん
自
分
を
引
き
ず
り
込
ん 
で
い
く
。
万
策
尽
き
て
、
腕
の
力
を
抜
い
て
海
水
そ
の
も
の
に
な
っ
た
途
端
に
不
思
議
な
事
が
起
こ
る
。
今
度
は
沈
も
う
と
思
っ
て
も
沈 
め
な
い
。
実
は
、
自
分
の
腕
の
力
で
海
に
浮
か
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
海
の
深
さ
が
自
分
を
浮
か
ば
せ
て
い
た
。
そ
う
す 
る
と
今
度
は
海
の
中
に
沈
も
う
と
思
っ
て
も
、
石
で
も
抱
か
な
い
と
沈
め
な
い
の
で
す
。
海
の
深
さ
か
ら
見
れ
ば
、
人
間
の
重
さ
な
ど
始 
め
か
ら
問
題
で
は
な
い
の
で
す
。
始
め
は
海
に
浮
か
べ
な
い
と
恐
れ
て
い
た
が
、
実
は
我
々
を
飲
み
尽
す
よ
う
な
海
の
深
さ
が
か
え
っ
て 
我
々
を
浮
か
ば
せ
て
い
た
。
同
様
に
煩
悩
に
は
我
々
を
食
い
尽
す
よ
う
な
意
味
と
、
同
時
に
又
、
我
々
の
努
力
や
我
々
の
つ
く
る
悪
で
は 
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
、
我
々
の
悪
で
は
汚
し
尽
せ
な
い
よ
う
な
深
さ
が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
意
味
が
人
間
の
深
さ 
に
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
自
分
の
腕
の
力
を
信
じ
て
泳
い
で
い
る
時
は
、
自
分
を
沈
め
る
海
の
深
さ
も
知
ら
な
け 
れ
ば
、
自
分
を
浮
か
ば
せ
て
い
る
海
の
深
さ
も
知
ら
な
い
。
自
分
の
腕
の
範
囲
で
し
か
深
さ
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
腕
と
い
う
の 
は
自
力
で
し
ょ
う
。
我
々
の
自
力
の
は
か
ら
い
で
す
。
人
間
は
人
間
が
は
か
ら
え
る
よ
う
な
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
。
は
か
ら
い
を
超
え 
た
よ
う
な
深
さ
を
人
間
は
持
つ
。
こ
う
い
う
自
覚
が
教
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
広
い
と
い
う
の
は
深
い
か
ら
広
い
の
で
す
。
深
く
し 
て
広
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
『観
経
』
で
は
信
心
を
あ
ら
わ
す
の
に
「
深
心
」
と
い
い
ま
す
。
『大
無
量
寿
経
』
で
は
、
広
大
無
碍
の
広 
い
信
心
。
『観
経
』
で
は
深
い
信
心
。
両
方
の
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
広
い
も
の
は
必
ず
し
も
深
く
は
な
い
。
し
か
し
、
 
深
い
も
の
は
必
ず
広
い
。
原
則
と
し
て
は
仏
の
悟
り
が
深
い
。
深
い
の
は
悟
り
で
す
。
仏
が
悟
っ
た
よ
う
な
深
い
智
慧
だ
か
ら
、
人
間
を 
広
く
包
む
。
深
い
の
は
如
来
の
智
慧
な
の
で
す
。
だ
か
ら
如
来
の
智
慧
だ
け
が
人
間
を
包
む
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
如
来
の
深
い
智 
慧
は
、
人
間
に
「
反
省
せ
よ
」
と
か
、
「真
面
目
に
な
れ
」
「
品
行
を
改
め
よ
」
と
か
注
文
を
し
な
い
の
で
す
。
注
文
し
て
み
た
と
こ
ろ
で 
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。
如
来
の
智
慧
は
人
間
に
要
求
し
な
い
。
人
間
に
要
求
す
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
的
な
考
え
な
の
で
97
す
。
人
間
的
な
考
え
は
人
間
に
期
待
し
た
り
要
求
し
た
り
し
ま
す
。
人
間
に
期
待
し
た
り
人
の
こ
と
を
当
て
に
し
た
り
す
る
の
は
、
人
間 
で
も
努
力
す
れ
ば
な
ん
と
か
な
る
と
思
う
か
ら
で
す
。
人
間
の
努
力
に
期
待
が
あ
る
。
だ
か
ら
注
文
が
出
る
の
で
す
。
そ
し
て
注
文
が
叶 
え
ら
れ
な
い
と
、
昨
日
ま
で
愛
し
て
い
た
も
の
を
逆
に
憎
む
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
愛
情
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
憎
悪
が
起
こ
っ 
て
く
る
。
そ
う
い
う
よ
、つ
に
、
人
間
は
極
端
か
ら
極
端
へ
動
く
か
ら
動
乱
す
る
わ
け
で
す
。
深
い
の
は
如
来
の
智
慧
が
深
い
の
で
す
。
如
来
の
悟
り
が
深
い
か
ら
、
衆
生
に
何
も
注
文
し
な
い
の
で
す
。
衆
生
に
、
善
に
改
め
悪
を 
愼
し
め
、
と
言
わ
な
い
。
そ
れ
は
善
悪
総
じ
て
も
っ
て
包
む
ほ
ど
広
い
の
で
す
。
善
も
要
に
あ
ら
ず
悪
も
お
そ
れ
な
い
と
い
う
の
が
広
い 
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
の
広
い
心
は
因
位
の
願
心
で
す
。
因
位
の
心
が
広
い
の
で
す
。
果
上
の
悟
り
は
深
い
。
だ
か
ら
衆
生
を
超
え
た
仏 
の
悟
り
は
衆
生
を
広
く
包
む
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
深
く
広
い
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
ね
。
「
か
の
世
界
を
観
ず 
る
に
、
広
大
に
し
て
辺
際
な
し
」
と
い
わ
れ
ま
す
。
広
い
世
界
で
は
な
く
、
広
い
も
の
を
世
界
と
い
う
。
我
々
は
本
来
広
い
世
界
の
中
に 
い
て
、
自
分
で
勝
手
に
そ
の
世
界
を
狭
く
し
て
い
る
。
も
し
、
世
界
そ
の
も
の
に
狭
い
世
界
が
あ
っ
た
り
広
い
世
界
が
あ
っ
た
り
す
る
と
、
 
人
間
は
流
転
す
る
生
か
ら
救
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
は
人
間
が
狭
い
世
界
を
脱
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
世
界 
は
広
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
が
狭
く
し
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
我
々
が
世
界
を
狭
く
し
て
い
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
 
そ
れ
が
広
い
世
界
を
知
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
時
は
広
い
世
界
に
出
る
と
言
っ
て
も
い
い
し
、
広
い
世
界
に
落
ち
る
と
言
っ
て
も 
い
い
で
し
ょ
う
。
人
間
は
広
い
世
界
が
与
え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
で
勝
手
に
狭
く
し
て
い
る
の
で
す
。
仏
教
の
教
え
で 
は
、
広
い
世
界
や
狭
い
世
界
は
神
が
つ
く
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
が
そ
う
し
て
い
る
だ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
を
自
覚
す
れ
ば
広 
い
世
界
に
落
ち
て
い
く
。
自
覚
は
昇
る
と
い
う
よ
り
も
落
ち
る
と
言
う
ほ
う
が
は
っ
き
り
す
る
と
思
い
ま
す
。
人
間
は
落
ち
ま
い
と
し
て 
い
る
だ
け
で
、
落
ち
る
こ
と
を
嫌
っ
て
い
る
。
落
ち
な
い
よ
、つ
に
し
て
怯
え
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
落
ち
た
人
は
広
い
の
で
す
。
落 
ち
ず
に
上
ろ
う
と
す
る
か
ら
逆
に
落
ち
る
不
安
が
あ
る
。
そ
の
時
に
は
落
ち
る
と
か
上
る
と
か
考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
妄
想
で
す
。
先
ほ 
ど
の
海
の
話
で
い
え
ば
、
海
の
本
当
の
深
さ
に
我
々
が
飲
み
尽
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
が
我
々
の
浮
か
ぶ
こ
と
の
で
き
る
と
こ
ろ
な
の
で
98
す
。
そ
う
で
し
ょ
う
。
落
ち
て
足
が
届
い
た
な
ら
後
は
立
ち
上
が
る
し
か
道
は
な
い
。
だ
か
ら
世
界
の
中
で
、
我
々
が
努
力
し
て
世
界
を 
広
く
し
て
い
く
の
で
は
な
い
の
で
す
。
世
界
そ
の
も
の
が
本
来
広
い
の
で
す
。
そ
の
世
界
を
持
っ
た
、
そ
こ
に
人
間
が
安
ん
じ
て
い
く
と 
こ
ろ
が
あ
る
。
世
界
で
助
か
る
よ
う
に
努
力
す
る
の
で
は
な
い
。
本
来
の
広
い
世
界
を
持
っ
た
こ
と
が
助
か
っ
た
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の 
世
界
を
持
た
な
い
こ
と
が
助
か
ら
な
い
こ
と
な
の
で
す
。
世
界
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
孤
独
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
人
間
は
孤
独
で 
し
よ
う
。
子
供
で
も
親
子
で
も
み
ん
な
別
々
の
世
界
を
持
っ
て
い
る
。
い
つ
も
「
私
」
を
離
れ
る
こ
と
が
な
い
。
「
私
」
の
世
界
に
い
る 
の
で
す
。
朝
か
ら
晚
ま
で
顔
を
見
て
い
て
も
、
お
互
い
別
々
の
世
界
に
い
る
の
で
す
。
あ
る
い
は
一
生
会
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
我
 々
は
人
の
顔
を
見
て
、
顔
が
赤
い
と
か
、
年
を
と
っ
た
と
か
、
白
髪
が
増
え
た
と
か
言
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
そ
の
人
と
会
う
こ
と
で 
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
ブ
ー
バ
ー
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、
ブ
ー
バ
ー
は
が
汽
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま
す
。
こ
の
が3
を
英
語
で
言
え
ば 
ゴ
「
で
す
ね
。
「
そ
れ
」
と
い
う
意
味
で
す
。
彼
女
と
か
彼
氏
と
い
う
の
は
「
そ
れ
」
な
の
で
す
。
若
い
と
か
年
老
い
た
と
か
彼
女
や
彼
氏 
は
「
そ
れ
」
と
し
て
あ
る
存
在
な
の
で
す
。
そ
れ
は
「机
が
在
る
」
と
い
う
の
と
あ
ま
り
変
わ
り
ま
せ
ん
。
「
こ
れ
は
良
い
机
だ
」
と
い 
う
の
と
、
「
あ
の
人
は
器
量
が
良
い
」
と
い
う
の
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
で
す
ね
。
程
度
の
差
で
す
。
た
だ
「
そ
れ
」
と
し
て
在
る
と
い 
う
こ
と
に
違
い
は
な
い
。
つ
ま
り
人
が
物
と
し
て
在
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
他
人
を
「
そ
れ
」
と
し
て
見
る
場
合
に
は
、
見
て
い
る
自
分 
も
「
そ
れ
」
と
い
う
物
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
「
そ
れ
」
と
「
そ
れ
」
と
が
一
緒
に
い
な
い
。
こ
れ
は
人
と
人
と
が
一
緒
に
い
な
い 
関
係
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
が
孤
独
と
い
う
も
の
で
す
。
仏
教
で
「
南
無
」
と
い
う
こ
と
を
行
為
で
表
現
し
た
場
合
は
合
掌
礼
拝
と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
「
南
無
」
と
い
う
の
は
イ
ン
ド
語
で 
す
。
そ
れ
が
仏
教
を
通
し
、
日
本
に
合
掌
と
い
う
こ
と
で
伝
統
さ
れ
て
き
た
。
今
で
も
イ
ン
ド
の
人
は
汽
船
で
別
れ
る
時
に
手
を
合
わ
せ 
て
別
れ
ま
す
。
握
手
な
ん
か
し
な
い
。
そ
れ
は
イ
ン
ド
の
伝
統
で
す
。
イ
ン
ド
人
が
み
ん
な
一
心
帰
命
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で 
す
が
、
風
習
と
し
て
あ
る
の
で
す
。
モ
ラ
ル
と
し
て
あ
る
。
モ
ラ
ル
と
い
う
と
ラ
テ
ン
語
で
す
が
、
風
習
で
す
。
長
い
伝
統
か
ら
生
ま
れ 
た
も
の
な
の
で
す
。
仏
教
の
伝
統
が
な
い
と
こ
ん
な
こ
と
は
恥
ず
か
し
く
て
で
き
な
い
で
す
ね
。
別
に
恥
を
か
く
わ
け
で
は
な
い
で
す
が
、
99
伝
統
が
な
い
と
で
き
ま
せ
ん
。
僕
は
知
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
あ
る
地
方
に
行
っ
て
み
た
ら
、
そ
こ
は
全
く
真
宗
の
伝
統
が
無
い
と
こ 
ろ
で
禅
宗
ば
か
り
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
お
寺
に
参
る
の
は
法
事
か
何
か
の
時
に
し
か
参
ら
な
い
わ
け
で
す
。
「
聞
法
の
会
が
あ
る
か
ら 
寺
に
集
ま
っ
て
く
れ
」
と
言
う
と
、
「
仏
法
に
そ
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
」
と
言
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
人
は
お
寺
に
参
っ
て
み
て
仏
様
の 
前
に
出
て
も
、
南
無
阿
弥
陀
仏
を
言
い
ま
せ
ん
。
他
の
人
が
す
る
も
の
だ
か
ら
、
き
ま
り
が
悪
そ
う
に
や
る
。
ビ
ル
マ
や
タ
イ
、
イ
ン
ド 
な
ど
に
行
っ
て
み
る
と
、
小
さ
い
子
供
が
得
度
を
受
け
て
、
堂
々
と
し
て
合
掌
し
て
い
ま
す
。
あ
あ
い
う
向
こ
う
の
風
習
は
い
い
と
思
い 
ま
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
初
め
は
胸
の
中
に
あ
っ
た
帰
命
を
表
現
し
て
礼
拝
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が 
一
 
つ
の
風
習
に
な
る
ま
で
地
に
つ
い
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
昨
日
誰
か
が
発
明
し
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
礼
拝
は
で
き
な
い
の
で
す
。 
大
き
な
歴
史
の
中
に
あ
る
の
で
す
。
礼
拝
し
て
も
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
い
。
法
話
に
触
れ
て
そ
の
意
味
が
分
か
る
。
け
れ
ど
、
法
話
に 
触
れ
て
意
味
が
分
か
る
以
前
に
礼
拝
が
な
い
と
い
け
な
い
。
礼
拝
を
せ
ず
に
意
味
が
分
か
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
礼
拝
し
て
、
そ
し
て
、
 
法
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
が
初
め
て
知
ら
れ
て
い
く
。
こ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
言
っ
て
み
れ 
ば
、
大
地
に
南
無
し
五
体
投
地
し
て
拝
む
。
頭
を
地
に
着
け
る
の
で
す
。
簡
単
に
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
大
地
に
全
身
を
投
げ
出
し 
て
拝
む
の
で
す
。
頭
や
顔
を
拝
む
の
で
は
な
い
。
足
を
拝
む
の
で
す
。
足
下
に
全
身
を
投
げ
出
す
の
で
す
。
そ
の
大
地
は
言
っ
て
み
れ
ば
、
 
知
ら
ず
に
自
分
が
踏
み
つ
け
て
い
た
も
の
で
す
。
そ
の
自
分
が
踏
み
つ
け
て
い
た
も
の
を
、
頂
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
意
味
を
見 
出
し
た
の
で
す
。
実
は
踏
み
つ
け
て
い
た
大
地
に
自
分
は
支
え
ら
れ
て
い
た
、
生
か
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
頂
く
。
そ
の
よ
う
な
頂
け
る 
境
地
を
「
世
界
」
と
い
う
の
で
す
。
南
無
し
礼
拝
す
る
も
の
を
世
界
と
い
う
。
こ
の
世
界
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
が
助
か
る
と
い
う
こ
と 
な
の
で
す
。
世
界
に
出
て
、
そ
れ
か
ら
助
か
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
。
南
無
し
礼
拝
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
だ
め
な
の
で
す
。
そ
れ
は 
「
門
」
で
す
。
南
無
の
門
を
く
ぐ
っ
て
世
界
に
遇
う
。
南
無
が
な
け
れ
ば
世
界
は
な
い
の
で
す
。
な
い
の
で
は
な
く
、
足
で
踏
ん
で
い
る 
の
で
す
。
助
か
る
世
界
が
ど
こ
か
に
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
南
無
帰
命
の
一
心
、
南
無
の
信
心
と
い
う
も
の
が
自
分
の
中
に
見
出
し 
た
世
界
で
す
。
普
通
、
我
々
は
広
い
世
界
が
外
に
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
。
一
心
帰
命
の
中
に
あ
る
の
で
す
。
本
当
に
100
深
い
世
界
は
一
心
帰
命
の
中
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
一
心
帰
命
の
と
こ
ろ
に
自
己
が
あ
る
。
「
我
」
で
す
ね
。
し
か
し
、
自
己
と
い
う 
と
す
ぐ
に
主
観
と
か
私
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
。
他
の
こ
と
を
考
、え
ず
に
、
何
で
も
私
の
こ
と
を
考
え
る
の
が
大
事
で
あ
る
と
い
う
考
え
方 
で
す
。
こ
れ
は
主
観
を
自
己
と
し
て
い
る
の
で
す
。
「
他
の
事
は
ど
う
で
も
い
い
、
私
が
大
事
だ
」
と
い
う
時
の
自
分
は
、
た
だ
私
だ
け 
を
考
え
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
そ
れ
は
エ
ゴ
イ
ス
ト
な
の
で
す
。
真
宗
の
話
を
聞
い
て
い
る
人
も
、
そ
う
い
う
人
が
多
い
で
す
ね
。
主
観 
を
自
己
だ
と
思
い
、
主
観
と
し
て
の
「
私
」
を
「
我
」
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
そ
う
い
う
主
観
と
し
て
の 
「
私
」
を
破
る
の
が
「自
己
」
な
の
で
す
。
「
私
」
を
突
破
し
て
い
る
の
が
「我
」
な
の
で
す
。
世
界
の
広
さ
を
持
っ
た
「我
」
な
の
で 
す
。
世
界
の
主
体
と
し
て
の
「
我
」
な
の
で
す
。
主
観
と
し
て
の
「
私
」
の
よ
う
な
狭
い
世
界
に
閉
じ
こ
も
っ
た
「
私
」
で
は
あ
り
ま
せ 
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
よ
く
混
乱
が
起
こ
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
面
倒
な
話
で
す
。
こ
れ
ま
で
の
仏
教
は
た
だ
自
分
の
こ
と
だ 
け
考
え
て
、
そ
れ
で
満
足
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
「自
分
」
と
い
う
こ
と
を
よ
く
確
か
め
ず
に
言
わ
れ
て 
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
主
観
と
し
て
の
「
私
」
の
こ
と
を
「自
分
」
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
自
分
で
は
な
く
、
天
親
菩
薩
に 
言
わ
せ
れ
ば
「我
一
心
」
で
す
ね
。
こ
の
「
一
心
」
の
他
に
仏
も
浄
土
も
な
い
の
で
す
。
「
我
」
が
あ
っ
て
「
一
心
」
を
発
す
の
で
は
な 
い
。
「
一
心
」
に
よ
っ
て
「
我
」
を
建
て
る
の
で
す
。
「
我
」
と
い
う
と
主
観
だ
と
思
っ
た
り
「
私
」
だ
と
思
っ
た
り
す
る
。
そ
う
で
は
な 
く
、
む
し
ろ
逆
な
の
で
す
。
こ
、つ
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
か
ら
混
乱
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
で
今
度
は
、
自
分
の
こ
と 
だ
け
を
考
え
て
い
た
ら
駄
目
だ
と
思
い
、
大
い
に
活
動
し
な
い
と
駄
目
だ
と
考
え
て
、
社
会
運
動
を
や
る
の
が
仏
教
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
。 
し
か
し
、
こ
れ
は
世
界
を
自
分
の
外
に
見
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
自
分
を
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 
人
間
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
も
の
で
、
内
だ
と
言
え
ば
「
私
」
に
閉
じ
こ
も
る
し
、
閉
じ
こ
も
っ
て
は
駄
目
だ
と
言
う
と
外
に
飛
び
出
し 
て
し
ま
う
。
本
当
に
中
道
に
入
っ
て
こ
れ
な
い
。
外
の
世
界
で
働
く
の
を
活
動
家
と
い
う
け
れ
ど
も
、
活
動
と
い
う
こ
と
と
仏
教
の 
「
行
」
と
い
う
こ
と
は
違
い
ま
す
。
事
業
と
行
と
は
違
う
の
で
す
。
内
面
的
な
も
の
は
広
い
も
の
で
す
。
内
面
的
な
も
の
は
主
観
で
は
な
い
。
実
は
、
主
観
を
破
っ
た
も
の
が
内
面
で
す
。
主
観
よ
り
も
も
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っ
と
深
い
も
の
が
内
面
。
そ
れ
は
却
っ
て
主
観
を
超
え
て
広
い
も
の
で
す
。
そ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
の
南
無
で
す
。
そ
う
い
う
南
無
の
門 
を
く
ぐ
っ
た
世
界
を
見
出
し
て
こ
な
い
と
、
我
々
に
本
当
の
共
同
体
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
世
界
を
く
ぐ
っ
て
こ
な
い
と
親
子
で
も 
一
緒
に
な
れ
な
い
の
で
す
。
夫
婦
で
も
一
緒
に
な
れ
な
い
。
そ
う
い
う
世
界
を
く
ぐ
っ
て
い
れ
ば
敵
で
も
一
緒
に
な
れ
る
。
我
々
は
ど
う 
し
て
も
そ
う
い
う
世
界
を
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
教
学
の
役
目
な
の
で
す
。
我
々
は
そ
う
い
う
世
界
を
は
じ 
め
か
ら
忘
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
忘
却
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
無
い
の
で
は
な
い
。
足
の
下
で
踏
ん
で
い
て
忘
れ
て
い
る
の
で
す
。 
そ
れ
を
念
仏
に
よ
っ
て
自
覚
の
眼
を
開
い
て
く
る
と
、
忘
れ
て
い
た
世
界
が
間
断
な
く
思
い
起
こ
さ
れ
て
く
る
。
い
つ
で
も
そ
こ
か
ら
出 
て
、
い
つ
で
も
そ
こ
へ
帰 
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
憶
念
と
い
い
ま
す
。
念
仏
を
通
し
て
一
度
自
覚
す
る
、
自
覚
す 
る
の
は
た
だ
一
度
だ
け
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
一
度
の
自
覚
が
一
生
を
貫
い
て
い
く
。
自
覚
と
い
う
も
の
に
は
時
が
あ
る
。
だ
か
ら
一
念 
と
い
う
の
で
す
。
一
念
の
信
を
得
れ
ば
、
一
念
の
信
は
生
き
て
い
る
間
は
続
く
け
ど
、
死
ん
だ
途
端
に
一
緒
に
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で 
は
な
い
か
と
思
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
。
生
ま
れ
た
り
死
ん
だ
り
す
る
こ
と
よ
り
も
信
心
は
大
き
い
の
で
す
。
死
ん
だ 
ら
信
心
も
消
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
は
、
信
心
を
体
験
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
信
心
を
人
間
の
心
理
だ
と
思
う
か
ら
、
死
ん 
だ
ら
消
え
る
と
考
え
る
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
い
。
人
間
が
思
っ
て
い
る
よ
う
な
信
心
だ
か
ら
人
間
の
肉
体
と
共
に
消
え
る
と
考
え
る
が
、
 
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
信
心
が
人
間
を
支
え
て
い
る
の
で
す
。
信
心
が
大
地
な
の
で
す
。
信
心
そ
の
も
の
が
世
界
で
あ
り
、
世
界
の
起 
こ
り
に
目
覚
め
た
の
が
信
心
で
す
。
そ
れ
は
私
が
得
る
信
心
で
す
が
、
私
が
得
た
信
心
は
私
よ
り
も
大
き
い
の
で
す
。
私
の
所
有
に
は
な 
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
が
、
「
広
大
無
碍
の
信
心
」
で
す
。
こ
の
こ
と
は
何
遍
も
お
話
し
ま
し
た
が
、
本
当
の
こ
と
は
何
遍
も
お
話 
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
す
。
さ
て
、
そ
の
後
に
「
五
に
は
仏
法
不
思
議
。
こ
の
中
の
仏
土
不
思
議
に
二
種
の
不
思
議
あ
り
」
と
い
う
こ
と
が
、
い
き
な
り
出
て
く
る 
で
し
ょ
う
。
「
五
に
は
仏
法
不
思
議
」
と
い
う
の
は
藪
か
ら
棒
み
た
い
な
話
で
は
な
い
で
す
か
。
い
か
に
も
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
話
で
す
よ 
ね
。
こ
の
理
由
と
し
て
、
一
つ
に
は
、
親
鸞
が
文
章
の
体
裁
に
か
ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
美
文
を
作
る
の
が
目
的
で
は
な
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い
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
が
あ
っ
て
無
体
裁
な
こ
と
に
は
お
か
ま
い
な
し
で
、
「
五
に
は
仏
法
不
思
議
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
無
体 
裁
な
こ
と
に
か
ま
わ
ず
い
う
こ
と
に
は
、
そ
こ
に
何
か
根
拠
が
あ
る
の
で
す
。
皆
さ
ん
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
『高
僧
和
讃
』
に
「
い 
つ
つ
の
不
思
議
を
と
く
な
か
に 
仏
法
不
思
議
に
し
く
ぞ
な
き
」
と
い
う
和
讃
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
あ
れ
と
同
じ
で
す
。
こ
こ
で
は
『浄 
土
論
』
を
解
釈
し
た
『論
註
』
に
依
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
『論
』
に
日
く
と
言
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
な
の
で
す
。 
親
鸞
は
『論
註
』
の
教
え
に
依
っ
て
述
べ
て
い
る
。
自
分
の
手
柄
で
言
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
『論
註
』
の
教
え
に
よ
っ
て
言
う
の
で 
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
意
味
も
「
五
に
は
仏
法
不
思
議
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
実
は
、
『入
出
二
門
偈
』
で
こ
の
前
に
あ
る
「
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
」
で
す
が
、
『浄
土
論
』
に
依
っ
て
言
う
の
な
ら
、
本
当
は 
「
尽
十
方
無
碍
光
如
来
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
な
の
に
、
「
尽
十
方
不
可
思
議
光
如
来
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ 
れ
も
『論
』
に
依
っ
た
と
い
う
け
れ
ど
、
『論
註
』
に
依
っ
て
注
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。
あ
る
の
は
『論
』
に
「
尽
十
方
無
碍 
光
如
来
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
不
可
思
議
」
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
の
は
『論
註
』
な
の
で
す
。
天
親
菩
薩
自
身
が
不
可
思
議
と
い 
う
こ
と
を
感
じ
た
の
で
あ
る
と
、
曇
鸞
大
師
が
注
意
さ
せ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
す
。
『浄
土
論
』
に
は
こ
う
あ 
る
ヽ
『論
註
』
に
は
こ
う
で
、
親
鸞
は
こ
う
だ
、
と
知
識
を
誇
っ
て
い
る
よ
う
に
、
も
の
を
知
っ
て
い
る
よ
う
に
い
う
の
で
は
な
い
。
そ 
れ
は
歴
史
で
証
明
さ
れ
て
き
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
親
鸞
は
言
う
の
で
す
。
天
親
菩
薩
が
言
わ
れ
た
こ
と
を
曇
鸞
が
頷
か
れ
た
。
頷
か 
れ
た
と
い
う
こ
と
は
天
親
の
感
動
が
曇
鸞
に
生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
本
願
が
生
き
て
は
た
ら
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
願
が
天
親
菩
薩
に 
も
生
き
、
天
親
を
生
か
し
た
本
願
が
ま
た
曇
鸞
に
生
き
て
い
る
。
今
も
ま
だ
現
に
生
き
て
い
る
。
こ
う
い
う
本
願
の
歴
史
で
す
ね
。
だ
か 
ら
、
こ
れ
ら
の
文
は
古
典
の
作
品
で
は
な
い
の
で
す
。
親
鸞
が
本
願
の
歴
史
を
語
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
。
本
願
の
歴
史
を
見
よ
、
現
に 
生
き
て
い
る
、
と
。
そ
う
い
う
証
文
な
の
で
す
。
何
も
知
識
を
誇
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
広
大 
に
続
い
て
「
五
に
は
仏
法
不
思
議
」
と
出
て
く
る
の
で
す
。
安
楽
世
界
は
広
大
で
あ
る
。
そ
の
世
界
は
入
れ
物
の
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
器
世
間
と
い
う
。
器
世
間
は
環
境
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
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の
環
境
は
一
心
の
心
境
で
す
。
心
境
と
か
あ
る
い
は
境
界
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
器
世
間
で
す
。
世
間
や
世
界
と
い
う
言
葉
は
非 
常
に
大
事
な
言
葉
で
す
。
世
界
は
我
々
の
向
こ
う
に
あ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
は
世
間
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
人
間
と 
人
間
と
の
間
柄
が
世
界
で
す
。
そ
の
中
に
生
ま
れ
、
そ
の
中
に
死
ん
で
い
く
と
い
う
間
柄
が
世
界
で
す
。
今
日
の
学
問
で
は
そ
う
い
う
こ 
と
に
つ
い
て
う
る
さ
く
言
い
ま
す
。
そ
の
学
問
の
中
に
は
、
我
々
が
生
ま
れ
る
以
前
に
、
す
で
に
世
界
が
あ
っ
て
、
そ
の
世
界
に
人
間
が 
飛
び
込
ん
で
い
く
と
い
う
考
え
の
学
問
も
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
と
は
そ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
。
『浄
土
論
』
の
教
学
で
い
う
と
、
器 
世
間
と
い
う
の
は
有
情
世
間
に
対
応
し
て
い
る
言
葉
で
す
。
そ
れ
で
二
種
世
間
と
い
い
ま
す
。
有
情
と
い
う
の
は
身
で
す
。
器
世
間
は
身 
体
に
対
し
て
環
境
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
環
境
の
中
に
新
し
い
意
味
を
見
出
し
て
い
く
の
で
す
。
身
体
と
世
界
と
の
関
係
と
い
う
も
の 
は
不
思
議
な
話
で
す
。
そ
の
関
係
は
、
我
々
が
生
ま
れ
て
く
る
時
に
予
め
世
界
が
あ
っ
て
そ
の
中
に
飛
び
込
ん
で
い
く
と
い
う
よ
り
、
 
我
々
が
身
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
そ
の
時
に
、
同
時
に
世
界
を
も
っ
て
生
ま
れ
る
の
で
す
。
先
ほ
ど
皆
さ
ん
と
一
緒
に
称
え
た
「
人
身 
受
け
難
し
、
い
ま
す
で
に
受
く
」
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、
身
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
生
ま
れ
る
と
い
う
意
味
な
の
で
す
。
生
ま
れ
て 
か
ら
身
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
人
間
は
身
体
を
受
け
る
こ
と
で
生
ま
れ
る
の
で
す
。
同
時
に
世
界
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
。 
内
に
は
身
体
、
外
に
は
環
境
を
も
っ
て
生
ま
れ
て
く
る
。
身
体
と
環
境
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
人
間
の
存
在
が 
現
実
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
身
体
と
環
境
と
い
う
こ
と
を
も
っ
と
縮
め
て
言
え
ば
、
我
々
の
体
の
中
の
胃
袋
が
身
体
で
す
。
そ
れ 
に
対
し
て
食
物
が
環
境
で
す
。
胃
袋
が
あ
っ
て
も
食
物
が
な
い
な
ら
、
胃
袋
が
胃
袋
と
し
て
の
意
味
を
な
し
ま
せ
ん
。
胃
袋
は
物
を
食
べ 
る
た
め
に
あ
る
。
胃
袋
を
具
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
食
べ
ら
れ
る
物
も
与
え
よ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
つ
と
簡
単
に
言
え
ば
、
目
が 
あ
る
と
い
う
こ
と
は
色
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
我
々
が
目
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
我
々
が
色
彩
の
世
界
を
持
っ
て
い
る
と
い 
う
こ
と
と
同
じ
こ
と
な
の
で
す
。
身
は
こ
の
世
界
に
あ
る
。
「
人
身
受
け
難
し
、
い
ま
す
で
に
受
く
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
い
ま
」
と 
い
う
時
が
入
っ
て
ま
す
。
「
い
ま
」
身
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
身
が
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
と
、
環
境
で
す
。
誰
が
、
ど
こ
に
、
い
ま
あ 
る
の
か
。
誰
が
と
い
う
の
は
身
で
決
ま
る
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
か
ら
、
身
が
あ
る
の
は
、
い
ま
あ
る
の
で
す
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
、
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身
が
無
く
な
る
時
が
死
ん
だ
こ
と
な
の
で
す
。
身
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
生
き
て
い
る
と
思
う
こ 
と
が
生
き
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
生
き
て
い
る
間
に
夢
を
見
る
場
合
も
あ
り
ま
す
し
、
熟
睡
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
時
は 
意
識
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
死
ん
だ
の
で
は
な
い
。
夢
を
見
て
い
る
だ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
身 
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
誰
が
生
き
て
い
る
の
か
と
い
う
と
身
で
す
。
ど
こ
に
生
き
て
い
る
の
か
と
い
う
と
環
境
で
す
。
そ
れ
が 
現
実
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
現
実
は
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
現
実
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
で
す
。
今
の
学
問
の
言
葉
で
い
え
ば
、
現
実 
と
い
う
も
の
が
「
限
定
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
可
能
性
と
し
て
は
、
ど
こ
に
で
も
、
い
つ
で
も
あ
り
え
ま
す
。
し
か
し
、
そ 
の
可
能
性
の
中
で
、
い
ま
・
こ
こ
に
・
誰
か
と
し
て
、
私
と
い
う
こ
と
が
決
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
限
定
と
い
う
こ
と
で
す
。 
本
来
、
こ
の
よ
う
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
現
実
と
い
う
の
で
す
。
無
限
定
の
も
の
は
理
想
で
す
。
そ
こ
に
厳
密
さ
が
あ
る
の
で
す
。
そ 
の
限
定
さ
れ
た
こ
と
を
業
報
と
い
い
ま
す
。
業
で
す
。
そ
の
決
め
ら
れ
た
身
の
中
に
、
自
由
に
生
き
て
い
く
心
境
を
開
く
の
で
す
。
そ
の 
時
に
環
境
が
心
境
に
な
る
の
で
す
。
一
心
を
開
く
。
決
め
ら
れ
た
限
定
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
一
心
を
賜
る
。
決
め
ら
れ
た
有
碍
の
中
に 
無
碍
の
世
界
を
開
く
。
有
碍
を
あ
ら
た
め
ず
し
て
無
碍
の
世
界
を
開
い
て
い
く
。
そ
こ
に
絶
対
自
由
と
い
う
も
の
を
見
出
し
て
く
る
。
有 
碍
を
取
っ
て
し
ま
っ
た
無
碍
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
有
碍
の
中
の
無
碍
で
す
。
有
碍
の
身
を
や
め
て
信
心
を
得
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
宿 
業
の
身
の
ま
ま
で
信
心
を
賜
る
。
身
は
宿
業
の
身
だ
け
れ
ど
、
一
心
は
広
大
無
碍
で
す
。
こ
れ
は
言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
不
体
失
往
生
で 
す
。
宿
業
の
身
を
失
わ
ず
し
て
往
生
を
得
る
。
一
心
の
と
こ
ろ
に
往
生
を
得
る
の
で
す
。
一
心
の
他
に
往
生
は
な
い
。
ど
こ
か
他
の
場
所 
に
行
く
と
い
う
の
が
往
生
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
心
の
と
こ
ろ
に
世
界
を
見
出
し
て
く
る
の
が
往
生
で
す
。
往
生
は
精
神
界
の
話
な
の
で 
す
。
内
面
の
世
界
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
と
観
念
で
は
な
い
か
と
、
知
ら
な
い
人
は
批
評
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
の
観
念 
は
実
在
に
対
し
て
い
う
観
念
で
、
実
在
と
区
別
す
る
観
念
で
す
。
実
在
と
観
念
を
分
け
た
考
え
で
す
。
い
ま
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
話
は
、
 
観
念
は
観
念
で
す
が
実
在
に
対
す
る
観
念
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
観
念
が
実
在
な
の
で
す
。
観
念
し
か
な
い
の
で
す
。
観
念
と
し
て
の
実
在 
で
す
。
そ
の
観
念
が
実
在
で
あ
る
。
こ
う
い
う
心
境
だ
と
思
い
ま
す
。
観
念
と
実
在
を
区
別
す
る
か
ら
、
一
心
の
他
に
浄
土
が
あ
る
と
考
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え
る
の
で
す
。
一
心
の
他
に
仏
が
あ
る
と
か
、
仏
の
世
界
が
あ
る
と
か
、
一
心
の
他
に
一
心
を
発
す
我
が
あ
る
と
か
考
え
て
、
そ
れ
を
実 
在
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
仏
教
か
ら
言
え
ば
実
は
そ
れ
が
観
念
で
す
。
煩
悩
で
す
。
一
心
を
離
れ
て
は
何
も
の
も
あ
り
ま
せ
ん
。
一
心 
を
離
れ
て
な
に
も
の
も
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
心
そ
の
も
の
が
広
大
な
の
で
す
。
一
心
の
中
に
本
当
の
広
大
が
あ
る
。
そ
う
い
う
一
心 
が
実
在
な
の
で
す
。
一
心
を
離
れ
る
よ
う
な
世
界
で
は
な
く
、
純
粋
な
世
界
な
の
で
す
。
妄
想
さ
れ
た
世
界
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
う
い 
う
の
が
仏
教
の
世
界
観
で
す
。
こ
れ
は
一
心
の
世
界
観
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
「
五
に
は
仏
法
不
思
議
」
と
い
う
こ
と
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
「
一
心
帰
命
不
可
思
議
光
如
来
」
の
不
可
思
議
を
承
け
て
出 
て
き
た
の
で
す
。
一
心
が
帰
命
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
一
心
が
本
願
に
帰
命
し
、
帰
命
し
た
時
に
本
願
が
光
と
な
っ
て
一
心 
を
摂
取
し
た
。
そ
う
い
う
体
験
と
し
て
の
一
心
を
表
明
し
て
あ
る
の
で
す
。
「帰
命
尽
十
方 
無
碍
光
如
来 
願
生
安
楽
国
」
が
一
心
な 
の
で
す
。
一
心
し
て
、
そ
れ
か
ら
帰
命
す
る
の
で
は
な
い
。
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
と
い
う
こ
と
が
一
心
で
す
。
も
っ
と
言
え
ば
、
帰 
命
と
い
う
こ
と
が
一
心
な
の
で
す
。
帰
命
す
れ
ば
そ
こ
に
阿
弥
陀
仏
が
あ
る
。
一
心
を
離
れ
て
帰
命
は
な
い
。
帰
命
を
離
れ
て
阿
弥
陀
仏 
は
な
い
。
帰
命
し
な
い
阿
弥
陀
仏
は
た
だ
の
考
え
で
す
。
現
に
私
が
帰
命
し
、
そ
し
て
帰
命
し
た
如
来
が
私
を
摂
取
し
て
い
る
。
そ
う
い 
う
如
来
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
す
。
帰
命
尽
十
方
無
碍
光
如
来
は
一
心
の
事
実
で
す
。
そ
の
こ
と
を
承
け
て
、
「
不
思
議
」
と
い 
う
こ
と
が
こ
こ
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
「
五
に
は
仏
法
不
思
議
」
と
い
う
文
の
も
と
に
は
『論
註
』
が
あ
り
ま
す
。
『論
註
』
の 
も
と
に
は
『浄
土
論
』
が
あ
り
ま
す
。
「
不
可
思
議
光
如
来
」
と
言
わ
れ
る
も
と
が
「
五
に
は
仏
法
不
思
議
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。 
「
五
に
は
仏
法
不
思
議
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
不
可
思
議
光
如
来
」
が
出
て
き
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
親
鸞
は
「
不
可
思
議
光
如 
来
」
に
お
い
て
「
五
に
は
仏
法
不
思
議
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
す
。
親
鸞
は
不
可
思
議
光
如
来
を
承
け
て
、
不
可
思
議
光
如
来
の 
世
界
を
観
じ
、
そ
の
世
界
の
内
容
を
広
大
無
辺
の
世
界
と
い
う
の
で
す
。
た
だ
広
が
り
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は 
無
内
容
な
世
界
で
は
な
く
、
不
可
思
議
光
如
来
の
は
た
ら
き
が
満
ち
満
ち
て
い
る
世
界
で
す
。
我
々
が
努
力
し
て
世
界
か
ら
救
わ
れ
よ
う 
と
す
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
一
心
に
よ
っ
て
不
可
思
議
光
如
来
の
広
大
無
辺
の
世
界
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
が
我
々
の
救
い
で
す
。
救
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い
の
事
実
で
す
ね
。
そ
の
世
界
そ
の
も
の
が
我
を
救
う
の
で
す
。
一
心
に
よ
っ
て
世
界
を
見
出
し
た
、
見
出
し
た
世
界
が
我
を
救
う
の
で 
す
。
そ
う
い
う
不
思
議
で
す
。
そ
う
い
う
不
可
思
議
光
如
来
の
は
た
ら
き
が
満
ち
満
ち
て
い
る
の
で
す
。
(
本
稿
は
岐
阜
慈
光
会
主
催
の
『入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
一
九
七
六
年
九
月
六
日
午
前
の
講
義
を
筆
録
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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